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1 Selon l’A., le cas iranien du nucléaire est à la fois un défi et une opportunité pour les
leaders chinois : il s’agit d’une part de travailler à démontrer l’étendue du contrôle de la
Chine sur la région mais il faut aussi que la Chine préserve ses propres intérêts nationaux.
Cet article s’intéresse à ce que la Chine peut faire dans le dialogue international sur le
nucléaire iranien.
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